operett 3 felvonásban - szövegét írták Curt Krauncz és Georg Okonkoroszky - zenéjét szerzé Jean Gilbert - fordította Faragó Jenő - rendező Kassai Károly by unknown
O p ere tt 3 fe lvonásban . Szövegét ír tá k  : C urt K ran cz  ésG eo rg  O konkoroszkv . Z enéjé t szerzé : Je tin  G ilbert . F o rd íto t ta  : F a rag ó  Jen ő . R endező  :
K assa i K áro ly .
Újdonság! Itt először! ^ i ü i  Újdonság!
4
Január 20-án, szombaton: bérletszünetben.
t
Színre kerül folytatólag: Vasárnap este kis bérletben hétfőn A) bérletben, kedden
B) bérletben és szerdán C) bérletben.
M adaras Albert 
Gabriella, a  felesége —
Uy, leányu k    —
Hekulra Vilmos —  —
Marga, a  fe le s é g e ---------
Fodor János —  —  —  
Fecske Frigyes, avjatikus 












Saluska 1 —  —  —  —  —  —  —
A nnuska > Sofinszky gróf unokahugai —  
Petruska '  —  —  —  —  —  —  —
Tam áska B enő —  —  —  —  —  —
Fénym áz Mór, képkereskedő —  —  —
Minka í —  —  —
Musa




Csepreghy Irm a 
Garay Margit 






Történik m a. Az I-sö felvonás Budapesten, a  U-dik és IU-dik felvonás Volócou.
„A LENGYEL MENYECSKE11 SZÖVEGE.
E l s ő  f e l v o n á s .  Madaras Gábor igen előkelő családból származik, de elszegényedett és most úgy akar pénzhez 
jutni, hogy leányát Ilikét a gazdag Hekuba Vilmoshoz adja férjhez. Hekuba annak idején valóban igen gazdag nőt vett el, a  szép 
lengyel Margát, de ettől most válófélben van. Abban az esetben pedig, ha  a  férj és a  feleség hat éven keresztül nem  ülik meg 
évenként a  lakodalmuk évfordulóját Volócon, az ősi birtokon, Marga elesik attól a  nagy vagyontól, ami a  hozom ánya volt és amit 
Cordula néni hagyott rá. És ezért, ámbár válni akarnak egymástól. Marga és Vilmos elhatározzák, hogy fölutaznak Volócra és 
megülik az ünnepet.
M á s o d i k  f e l v o n á s .  A volóci kastélyba, ahol m ost Sofinszky Kázmér gróf lakik négy húgával, megérkezik Marga 
és Vilmos. M adaras is utánuk jö tt Ilikével, aki a  kastélyban megismerkedik Fodor Jánossal és beleszeret. Maiga és Vilmos is érzik 
hogy ők voltaképpen még mindig szeretik egymást, hiszen csak azon vesztek össze, m ert Vilmos nem akart lengyel szokás szerint 
mnni a felesége papucsából és az asszony ragaszkodott ehhez.
H a r m a d i k  f e l v o n á s .  A lengyel menyecske m egkapja végre azt a szerelmi vallomást, am it olyan régóta kívánt. 
Vilmos ivott a  papucsából és most m ár eszeágában sincs elválni. Ilkét Fodor János veszi el.
Oebreczen sz. kir. váres könyvnyom da-vállalat. 1911. K I  I j J l  MM. W ,
Csötöi tök, Péntek, 
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